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Public Works Protection Act 
1. In this Act, 
" guard" means a guard appointed under this 
Act; ("gardien") 
"highway" means a common or public h.igh-
way or a part thereof, and includes any 
street, bridge and any other structure inci-
dental thereto and any part thereof; ("voie 
publique") 
"public work" includes, 
(a) any railway, canal, highway, bridge, 
power works including ail property 
used for the generation, transforma-
tion, transmission, distribution or sup-
ply of hydraulic or electrical power, 
gas works, water works, public utility 
or other work, owned, operated or 
carried on by the Government of 
Ontario or by any board or commis-
sion thereof, or by any municipal cor-
poration, public utility commission or 
by private enterprises, 
(b) any provincial and any municipal pub-
lic building, and 
(c) any other building, place or work des-
ignated a public work by the Lieuten-
ant Governor in Council. ("ouvrage 
public") R.S.O. 1980, c. 426, s. 1. 
2.-(1) For the purpose of protecting a 
public work, guards may be appointed by, 
(a) the Solicitor General; 
(b) the Commissioner of the Ontario Pro-
vincial Police Force; 
(c) any inspector of the Ontario Provincial 
Police Force; 
( d) the head or deputy head of the munic-
ipal council or the chief of police of 
the municipality in which the public 
work is located, or the person acting 
in the place or stead of the head or 
deputy head; 
( e) the chair or other person who is the 
head of a board, commission or other 
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Loi sur la protection des ouvrages 
publics 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. · 
«gardien» Gardien nommé aux termes de la 
présente loi. («guard») 
«Ouvrage public» S'entend notamment de: 
a) tout chemin de fer, canal, route, pont, 
centrale d'énergie, y compris tous les 
biens servant à la production, à la 
transformation, au transport, à la dis-
tribution ou à la fourniture de l'éner-
gie hydraulique ou électrique, système 
d'approvisionnement en gaz ou d'ali-
mentation en eau, service public ou 
autre ouvrage dont est propriétaire ou 
exploitant le gouvernement de !'Onta-
rio, l'un de ses conseils ou commis-
sions, une municipalité, une commis-
sion de service public ou une 
entreprise privée, 
b) tout bâtiment public provincial ou 
municipal, 
c) tout autre bâtiment, lieu ou ouvrage, 
désigné comme ouvrage public par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(«public work») 
«Voie publique» Tout ou partie d'une voie 
publique. S'entend en outre de tout ou 
partie d'un pont, d'une rue ou d'une struc-
ture connexes. («highway») L.R.O. 1980, 
chap. 426, art. 1. 
2 (1) En vue d'assurer la protection d'un 
ouvrage public, des gardiens peuvent être 
nommés par: 
a) le solliciteur général; 
b) le commissaire de la Police provinciale 
de !'Ontario; 
c) un inspecteur de la Police provinciale 
de !'Ontario; 
d) le président ou vice-président du con-
seil municipal ou le chef de la police 
de la municipalité dans laquelle se 
trouve l'ouvrage public, ou la per-
sonne qui assume les fonctions du 
président ou vice-président; 
e) le président ou le responsable du con-














Chap. P.55 PUBLIC WORKS PROTECTION 
body owning or having charge of the 
public work, or the person acting in 
the place or stead of the chair or other 
person. 
(2) Every person appointed as a guard 
under this section has for the purposes of this 
Act the powers of a peace officer. 
(3) Subject to the regulations and to any 
special direction of the Solicitor General or 
the Commissioner of the Ontario Provincial 
Police Force, every guard shall obey all 
directions of the person appointing him or 
her, any inspector of the Ontario Provincial 
Police Force, the chief of police of the 
municipality in which is located the public 
work that he or she is protecting, and the 
person who is in charge of the protecting of 
the public work. R.S.O. 1980, c. 426, 
S. 2 (1-3). 
(4) Every guard who, 
(a) neglects or refuses to obey a direction 
that he or she is required to obey 
under subsection (3); 
(b) fails in any manner to carry out his or 
her duties as guard; 
(c) leaves the location to which he or she 
is assigned as guard or ceases to act as 
guard without leave of any of the per-
sons mentioned in subsection (3); or 
( d) otherwise conducts himself or herse If 
in a manner not consistent with his or 
her duties as guard, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $500 or to 
imprisonment for a term of not more than 
two months, or to both. R.S.O. 1980, c. 426, 
S. 2 (4); 1989, C. 72, S. 89, part. 
3. A guard or peace officer, 
(a) may require any person entering or 
attempting to enter any public work or 
any approach thereto to furnish his or 
her name and address, to identify him-
self or herself and to state the purpose 
for which he or she desires to enter 
the public work, in writing or other-
wise; 
(b) may search, without warrant, any per-
son entering or attempting to enter a 
public work or a vehicle in the charge 
or under the control of any such per-
son or which has recently been .or is 
suspected of having been in the charge 
or under the control of any such per-
son or in which any such person is a 
passenger; and 
nisme qui a la propriété ou le contrôle 
de l'ouvrage public, ou la personne qui 
assume les fonctions du président ou 
du responsable. 
(2) Le gardien nommé en vertu du présent 
article est, pour l'application de la présente 
loi, investi des pouvoirs d'un agent de la 
paix. 
(3) Sous réserve des règlements et des 
directives spéciales du solliciteur général ou 
du commissaire de la Police provinciale de 
)'Ontario, le gardien se confonne aux directi-
ves que lui donne la personne qui l'a nommé, 
un inspecteur de la Police provinciale de 
l'Ontario, le chef de la police de la municipa-
lité dans laquelle se trouve l'ouvrage public 
que ce gardien est chargé de protéger, ou la 
personne responsable de la protection de 
l'ouvrage public. L.R.O. 1980, chap. 426, 
par. 2 (1) à (3). 
(4) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonne-
ment d'au plus deux mois, ou d'une seule de 
ces peines, le gardien qui, selon le cas: 
a) néglige ou refuse d'observer une direc-
tive qu'il est tenu d'observer aux ter-
mes du paragraphe (3); 
b) ne s'acquitte pas, de quelque manière 
que cé soit, de ses fonctions de gar-
dien; 
c) s'absente de son poste ou cesse de 
faire son travail de gardien, sans y 
avoir été autorisé par l'une des person-
nes mentionnées au paragraphe (3); 
d) se comporte, d'une autre façon, d'une 
manière incompatible avec ses fonc-
tions de gardien. L.R.O. 1980, chap. 
426, par. 2 (4); 1989, chap. 72, art. 89, 
en partie. 
3 Le gardien ou l'agent de la paix peut : 
a) exiger que quiconque pénètre ou tente 
de pénétrer dans un ouvrage public ou 
ses abords donne ses nom et adresse, 
établisse son identité et indique la rai-
son pour laquelle il veut pénétrer dans 
cet ouvrage public, le tout par écrit ou 
non; 
b) fouiller, sans mandat, la personne qui 
pénètre ou tente de pénétrer dans un 
ouvrage public, ou le véhicule dont 
cette personne a, a eu récemment ou 
est soupçonnée d'avoir eu la garde ou 
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(c) may refuse permission to any persan 
to enter a public work and use such 
force as is necessary to prevent any 
such persan from so entering. R.S.O. 
1980, C. 426, S. 3. 
4. For the purposes of this Act, the state-
ment under oath of an officer or employee of 
the government, board, commission, munici-
pal or other corporation or other persan 
owning, operating or having contrai of a 
public work, as to the boundaries of the pub-
lic work is conclusive evidence thereof. 
R.S.O. 1980, c. 426, S. 4. 
5.-(1) Every persan who neglects or 
refuses to comply with a request or direction 
made under this Act by a guard or peace 
officer, and every persan found upon a pub-
lic work or any approach thereto without 
lawful authority, the proof whereof lies on 
him or her, is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$500 or to imprisonment for a term of not 
more than two months, or to bath. R.S.O. 
1980, c. 426, s. 5 (1); 1989, c. 72, s. 89, part. 
(2) A guard or peace officer may arrest, 
without warrant, any persan who neglects or 
refuses to comply with a request or direction 
of a guard or peace officer, or who is found 
upon or attempting to enter a public work 
without lawful authority. R.S.O. 1980, 
C. 426, S. 5 (2). 
Regulations 6. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) providing for the organization, co-or-
dination, supervision, discipline and 
contrai of guards; 
(b) defining the areas that constitute 
approaches to public works, either 
generally or with regard to a particular 
public work; 
(c) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 426, S. 6. 
c) interdire à toute personne de pénétrer 
dans un ouvrage public, et user de la 
force nécessaire à cet effet. L.R.O. 
1980, chap. 426, art. 3. 
4 Pour l'application de la présente loi, la 
déclaration relative aux limites d'un ouvrage 
public est une preuve concluante, si cette 
déclaration est faite sous serment par un 
agent ou employé du gouvernement, du con-
seil, de la commission, de la municipalité ou 
autre personne morale, ou de toute autre 
personne qui est le propriétaire, l'exploitant 
ou le responsable de cet ouvrage public. 
L.R.O. 1980, chap. 426, art. 4. 
5 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonne-
ment d'au plus deux mois, ou d'une seule de 
ces peines, quiconque néglige ou refuse de se 
conformer à l'exigence ou à l'ordre formulés 
par un gardien ou agent de la paix aux ter-
mes de la présente loi, ou quiconque est 
trouvé sur un ouvrage public ou ses abords 
sans qualité légitime, dont la preuve lui 
incombe. L.R.O. 1980, chap. 426, par. 5 (1); 
1989, chap. 72, art. 89, en partie. 
(2) Le gardien ou agent de la paix peut 
arrêter sans mandat quiconque néglige ou 
refuse de se conformer à son exigence ou à 
son ordre, ou quiconque se trouve sans qua-
lité légitime dans un ouvrage public ou tente 
d'y pénétrer. L.R.O. 1980, chap. 426, par. 
5 (2). 
Force pro-






6 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prévoir l'organisation, la coordination, 
la surveillance, la discipline et le con-
trôle des gardiens; 
b) définir les abords d'ouvrages publics, 
que ce soit aux fins d'application 
générale ou à propos d'un ouvrage 
public en particulier; 
c) réglementer toute autre matière néces-
saire ou souhaitable pour l'application 
efficace de la présente loi. L.R.0. 
1980, chap. 426, art. 6. 
